Aircraft passenger summary report 11/01/11-11/01/11 by South Carolina Aeronautics Commission
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 11121/2011 
11:42 
Page 1 of2 
Authorizer: DEPT OF COMMERCE 
Aircraft Passenger Summary Report 
11/01/11 - 11/01/11 
DATE AJC ID FROM TO S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
ll/111 1 NISC COLUMBIA,SC(COLUMBIAMET ATLANTA,GA(FULTONCOUNTY 224 0.90 Hm,BOBBY 
USER REIMBUR TOTAL CHARGES THIS LEG: 
1111/ 11 N I SC ATLANTA, GA (FULTON COUNTY)COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET 224 0.70 
USER REIMBUR 




















TOTAL CHARGES THIS LEG: 
990.00 
770.00 









SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Aircraft Passenger Summary Report 
11/01/11 - 11/01/11 
Summary of Charges By All Departments/ Authorizers: 
No. Avg Pax No. 
N arne/Department Legs S.M. Pax 
P32 COMMERCE- DEPT OF COMMERCE 2 224 10 
2 224 10 












SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 11/2112011 
11:43 
Page 1 of2 
Authorizer: GOVERNOR'S OFFICE 
Aircraft Passenger Summary Report 
11/02/11 - 11/02/11 
DATE A/C ID FROM TO S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
11/2111 N2SC COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET HILTON HEAD, SC (HILTON HEAD ISO 0.70 HALEY, GOV. NIKKI R. 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
1112111 N2SC HILTON HEAD, SC (HILTON HEADCOLUMBIA, SC (COLUMBIA MET \50 o.so 
EXECUTIVE 

























HALEY, GOV. NIKKI R. 
PRICE, BLANCHE 
LANDRUM, BRANDON 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Aircraft Passenger Summary Report 
11/02/11 - 11/02/11 
Summary of Charges By All Departments/ Authorizers: 
No. Avg Pax No. 
Name/Department Legs S.M. Pax 
DOS GOY OFFICE- GOVERNOR'S OFFICE 2 ISO 6 
2 ISO 6 





11 /21 /2011 
11:43 





SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Authorizer: DEPT OF COMMERCE 
Aircraft Passenger Summary Report 
11/07/11 - 11/08/11 
DATE NC ID FROM TO ~ TIME CHARGE PASSENGERS 
1117/11 NISC COLUMBIA,SC(COLUMBIAMET CHARLESTON,SC(CHARLESTON 124 0.50 HITT,BOBBY 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
1117/11 N l SC CHARLESTON, SC (CHARLESTON COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET 124 0.40 
EXECUTIVE 


























l l/2 1/2011 
11:44 
Page 1 of3 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 11 /2 112011 
11:44 
Page 2 of3 
Aircraft Passenger Summary Report 
11/07/11- 11/08/11 
Authorizer: DIV OF AERONAUTICS- ARPRTS 
DATE NC ID FROM IQ S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
11 181\1 N\SC COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET HILTON HEAD. SC (HILTON HEAD 150 0.50 WERTS, PAUL G. 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG; 
111811 1 NlSC HILTON HEAD, SC(HILTON HEAD ROCK HILL, SC (ROCK HILUYOR 221 0.80 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
11/8111 NISC ROCK HILL. SC (ROCK HILUYOR GREENVILLE, SC (GREENVILLE 0 102 0.30 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
ll /8fl l NISC GREENVILLE, SC (GREENVILLE 0 GREENVILLE, SC (DONALDSON C 35 0.10 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
ll t8/ll NISC GREENVILLE, SC (DONALDSON CHILTON HEAD, SC (HILTON HEAD 229 1.00 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 
1118/ ll NISC HILTON HEAD, SC (HILTON HEADCOLUMBIA, SC (COLUMBIA MET 150 0.50 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 





















WERTS. PAUL G. 
BLACKSHEAR, LEROY 
ETHERIDGE, HENRY 
ORA YTON, THEODUS 
FULGHUM, ANDREW 
STATLER, KIM 





ORA YTON, THEODUS 
FULGHUM, AN DREW 
STATLER, KIM 
MALPHRUS, GREGG A. 
330.00 
WERTS, PAUL G. 
BLACKSHEAR, LEROY 
ETHERIDGE, HENRY 
ORA YTON, THEODUS 
FULGHUM, ANDREW 
STATLER, KIM 
MALPHRUS. GREGG A. 
110.00 
WERTS, PAUL G. 
BLACKSHEAR, LEROY 
ETHERIDGE, HENRY 
ORA YTON. THEODUS 
FULGHUM, ANDREW 
STATLER, KIM 
MALPHRUS, GREGG A. 
1,\00.00 
WERTS, PAUL G. 
550.00 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Aircraft Passenger Summary Report 
11/07111 - 11/08/11 
Summary of Charges By All Departments/Authorizers: 
No. Avg Pax No. 
Name/Department Legs S.M. Pax 
P32 COMMERCE- DEPT OF COMMERCE 2 \24 4 
U30 OOA ARPRTS- DIV OF AERONAUTICS- ARPRTS 6 147 30 
8 144 34 








Page 3 of3 
Total 
Charges 
$990.00 
$3,520.00 
$4,5\0.00 
